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Современные формы досуговой деятельности, направленные на 
развитие интеллектуального потенциала, сегодня приобретают все большую 
распространенность в молодежной среде. Они напрямую связаны с 
развитием интеллектуального потенциала молодого поколения.  
Особую актуальность в этом понимании представляет необходимость 
продвижения интеллектуальных форм в организацию досуга детей среднего 
школьного возраста, которые в силу психологических особенностей 
особенно восприимчивы к задаваемым трендам интеллектуального развития.  
Учреждения культуры должны предложить подросткам сделать 
«правильный выбор» в отношении организации собственного досуга. 
Особенно стоит обратить внимание на предлагаемые формы 
интеллектуального досуга, поскольку сегодня дети и подростки воспитаны 
мультимедийными образцами, и их значительно сложнее заинтересовать 
просветительскими и интеллектуальными мероприятиями, чем предыдущие 
поколения.  
Чтобы ненавязчиво продвигать интеллектуальный досуг, необходимо 
воздействовать на сознание детей и молодежи, задавая моду. Эффективные 
средства продвижения современных форм интеллектуального досуга - BTL-
коммуникации.  
 
